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ของระบบสามารถแบ่งออกเป็น 3 กระบวนการคือ (1) กระบวนการลดสัญญาณรบกวน              
และการปรับแต่งสัญญาณเสียง ดว้ยวิธีการประมวลผลสัญญาณเบ้ืองตน้ (2) กระบวนการสกดัค่า
คุณลักษณะเด่นของสัญญาณเสียงโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก  ด้วยวิธีการประยุกต ์                  
ใช้สัมประสิทธ์ิเซปสตรัลบนความถ่ีเมล (MFCC) (3) กระบวนการเรียนรู้ ทดสอบความคลา้ยคลึง
ของรูปแบบและกฎเกณฑ์การตัดสินใจ ใช้เครือข่ายประสาทเทียมแบบทฤษฎีเรโซแนนซ์           
แบบปรับตวัดว้ยเครือข่าย simplified fuzzy ARTMAP จากผลการทดสอบถนนมิตรภาพ ดา้นหน้า      
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ.นครราชสีมา มีประสิทธิภาพส าหรับการตรวจจบัสูงถึง        
91.67 เปอร์เซ็นต์ ถนนสนามบินเล็ก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก จ.ชลบุรี              
มีประสิทธิภาพส าหรับการตรวจจับและมีความถูกต้องสูงถึง 100  เปอร์เซ็นต์ และถนน               
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This thesis presents a sound-based road traffic detection using artificial 
intelligent approach. By analyzing sound signal from moving vehicles on roads, the 
proposed system is composed of 3 parts. The first part is a process of preprocessing 
sound signal to reduce noise and enhance sound signal. The second part is a feature 
extraction from sound signal by applying a MFCC (mel frequency cepstral- 
coefficients) .  The third part is a learning process to analyze the similarity of sound 
patterns and classify for each vehicle detection using the well-known simplified fuzzy 
ARTMAP adaptive resonance theory. The system has been tested in various road 
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